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Объективной основой для дальнейшего развития газопереработки служат, с одной стороны, наличие прочной сырьевой базы – крупнейших месторождений, содержащих этан, пропан, бутаны, сероводород, гелий, тиолы, а с другой – потребность в указанных компонентах других отраслей народного хозяйства, в первую очередь нефтехимической.
Газовый конденсат является хорошим сырьем для производства моторных топлив. Выделение этана, пропана, бутанов, сероводорода, диоксида серы, тиолов и т. д. из природных газов осуществляется на промысловых установках комплексной подготовки газа (УКХ1Г) и газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) с применением различных процессов.
Для проведения исследования и оптимизации системы газофракционирующий абсорбер-испаритель используется комплекс продуктов Microsoft Office, а именно электронные таблицы программы Ecxel.
В качестве исходных данных для проведения расчёта процесса газофракционирования использовались: производительность аппарата по сырью (до 100 000 тонн по стабильному бензину С5-С10); состав абсорбента;  начальный состав газа.
В процессе газоразделения изменялись следующие технологические параметры: давления газа (МПа); температура газа (ºС) (от -20 до +20).
Массовый расход питания определяем исходя из расхода по стабильному бензину и его концентрации.
На основании разработанной математической модели проведён счётный эксперимент и были получены данные, на основании которых разработаны рекомендации по усовершенствованию управления технологическим процессом. Определено значение объёмного (массового) расхода лёгких компонентов СН4 – С2Н6 – С3Н8 после разделения газовой смеси, даны математические выкладки решения этой задачи в формульном виде.
Анализ полученных зависимостей подтверждает, что извлечение лёгких компонентов прямо пропорционально увеличивается при понижении температуры и обратно пропорционально повышению давлению в аппарате. Дано описание расчёта материального и теплового баланса газофракционирующего абсорбера, и его некоторых конструктивных параметров. 
Полученные данные позволили анализировать, с точки зрения оптимизации технологического процесса, снижение материальных затрат на производство и повышение качества переработки исходного сырья.


